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Salah satu upaya menjalankan fungsi pembiayaan dalam Sistem Kesehatan adalah melalui Health
Account (HA). HA merupakan sumber informasi yang inovatif dan representatif dengan
menggambarkan pemanfaatan aliran dana/pembiayaan yang digunakan untuk perencanaan
anggaran kesehatan yang tepat dalam upaya penyelesaian masalah kesehatan. Dalam pelaksanaan
pembuatan Provincial Health Account (PHA) di Jawa Tengah masih menemukan kendala diantaranya
belum adanya tim yang formal, hasil PHA yang belum sepenuhnya didiseminasikan, kesulitan
pengumpulan data, dan kesulitan menghadirkan seluruh stakeholder terkait. Tujuan dari penelitian
ini adalah menganalisis pengambilan keputusan adopsi stakeholder dalam pembuatan PHA di
provinsi Jawa Tegah. Adapun variabel yang diteliti adalah variabel Tahap Pengetahuan, Tahap
Persuasi, dan Tahap Keputusan Adopsi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif dan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumennya. Wawancara
dilakukan terhadap stakeholder terkait yaitu Dinkesprov Jateng, Bappeda Jateng, BPS Provinsi
Jateng, dan RSUD Tugurejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahap Pengetahuan stakeholder
sudah baik karena seluruh stakeholder telah mengetahui konsep dan unsur-unsur dalam PHA. Tahap
Persuasi stakeholder sudah cukup baik karena stakeholder menyatakan pembuatan PHA memiliki
keuntungan relatif, kesesuaian dengan SKD, dapat dibuat oleh Jawa Tengah, dan dapat dilihatnya
hasil pembuatan PHA oleh provinsi lain meskipun pembuatan PHA dirasa cukup sulit untuk
dilakukan. Tahap Keputusan Adopsi, seluruh stakeholder menyatakan menerima inovasi pembuatan
PHA karena pembuatan PHA memiliki keuntungan dan stakeholder telah melakukan berbagai
persiapan untuk pembuatan PHA. Berdasarkan hal tersebut seluruh tahapan cukup mendukung
keputusan untuk menerima inovasi pembuatan PHA.
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